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˙ œ œb ≈ œ œ
w
wwww#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
ƒ
˙ œ œn ≈ œ .œ œ
˙b œ œ ≈ œ .œ œ
˙b œ œ ≈ œb .œ œ
w
˙˙˙˙bb œœœœ
œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
11Eighty
&&
B
?
&
?
# # #
..
..
..
..
..
..A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
√
99 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
99 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
99 œœœœbb œœœœ œœœœb œœœœb
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
Œ . jœ œ œ œ œ
œ œ Jœ œ jœ
œœœ œœœ jœœœ œœœ jœœœ
œ œ Jœ œ jœ
π
p
p
∑
w
jœ œ jœ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœœœ ..œœ œœ œœ
jœ œ jœ œ œ
∑
w
jœ .œ Ó
œb œ jœ œ jœ
œœœ œœœ jœœœ œœœ jœœœ
œb œ jœ œ jœ
Ó œ œ
w
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ
œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ
F
F
&
&
B
?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
(√)
104 œ œn .˙
104 .œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œb
104 œœœ œœœb ...˙˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
˙ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œb
www
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œb Jœ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœb
jœœœ ...œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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&&
B
?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
109 ∑
109 œ œ œ œb Jœ .œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
109 œœœb œœœ œœœ œœœb J
œœœ ...œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœb œœœ œœœ œœœ ˙˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ
>
‰ ‰ J
œ>
Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
K
f
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . J
œœ œœbb œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
114 ∑
114 œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
114 ∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ ¿ Œ ¿
Œ ¿ Œ ¿
Œ ¿ Œ ¿
œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
clap snap fingers
clap snap fingers
clap snap fingers
Œ ¿ Ó
Œ ¿ Ó
Œ ¿ Ó
œ œ œ œ œ œ œ Œ
Ó Œ œœœ
∑
clap
clap
clap
∑
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
.œ œ ‰ Jœ .œ œ ‰ Jœ
....œœœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœ œœœ œœœ œœœ
.œ œ ‰ jœ .œ œ ‰ jœ
arco
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B
?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
119 ∑
119
.œ œ œ œ œ œb œ œ
∑
.œb œ ‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
119
...œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ
.œb œ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰
.œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
.œ œ ‰ Jœ .œ œ ‰ Jœ
...œœœ œœœ Œ ...œœœ œœœ Œ
.œ œ ‰ jœ .œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ Ó
∑
∑
.œb œ ‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
...œœœ œœœ Œ jœœœ ‰
jœœœ ‰
.œb œ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰
Ó ‰ œ œ œ
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ ‰ Jœ œ .œ
œœœ œœœ Ó
œ œ ‰ Jœ œ .œ
arco
œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œœœ ...œœœ œ œœ œœ
œ œ œ œ
&
&
B
?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
124 ∑
124 œ œ œ œ œ œ œ
w w
∑
124 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
L ∑
.˙ ‰ Jœ
w w
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
w w
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
w w
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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?
&
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
129 ∑
129 ˙ Jœ œ Jœ
w w
∑
129
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ œ Jœ ˙
w w
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
w w
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ?
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
M
p
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
133 ∑
133 Ó . ‰ J
œ
Ó . ‰ Jœ
∑
133 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
sim, ad lib.
∑
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
3
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
136 ∑
136 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
136 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ .œ ‰
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
œ œ Œ Œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
139 ∑
139 ∑
œ œ œ œ Ó
∑
139 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
‰ œ œ œ œ> ‰ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ> ‰ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
142 ∑
142 ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
142 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Ó . œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
.œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
145 .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
145
.œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ> œœ>
.œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ> œœ>
∑
145 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
jœœ> ‰ Œ Œ ‰ œœ> œœ>
œœ> œ œ .œ .œ œ œ œœ> œœ>
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
jœœ> ‰ Ó .
œœ> œ œ .œ œ œ .œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
148 Œ œ œ œ œ œ œ
148 ∑
∑
∑
148 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
.œ Jœ œ ≈
œ œ œ
∑
Ó . ≈ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
151 œ œ œ œ œ œ ≈ Ó
151 Œ ‰ . rœ œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ ≈ Ó
∑
151 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
154 ∑
154 Œ . œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ
∑
154 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Ó . ‰ Jœ
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
157 œ œ œ œ œ œ Œ
157 œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
157 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ ‰ œ œ œ œ
∑
œ œb œ ≈ ≈ œn œb œ ‰ . Rœ œ œ œ ≈
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ . œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
160 œ œ œ œ Jœ œ Jœ
160 œ œb œ ≈ ≈ œn œb œ ‰ . Rœ œ œ œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
160 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œn œ ≈ ≈ œ# œn œ ‰ . rœ œ œ œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
&
&
B
?
?
?
# # #A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
163 œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œn œ œ
163 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
163 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
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?
?
?
# # #
..
..
..
..
..
..A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
166 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
166 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
∑
166 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &
˙ ˙
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œœ Œ œ Œ
œœœfl
Œ œœœœfl
Œ
œœfl
Œ œfl Œ
&
&
B
?
&
?
# # #
..
..
..
..
..
..A. Sx.
Vln.
Vla.
Cb.
Pno.
169 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
169 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ Œ œ œ
169 œœœfl
Œ œœfl œœfl
œfl
Œ œfl œfl
Play 4 times (faster each time)
w
w
ww
w
www
w
F
F
F
p
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